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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erään paperitehtaan toteuttamaa varhaista kuntoutustoimintaa. Työterveyshuollon ja työkykyä
ylläpitävän toiminnan avulla pyritään edistämään paperityöntekijöiden terveyttä ja tätä kautta vaikuttamaan heidän sairauspoissaoloihin.
Useimmiten kuntoutustoiminta ymmärretään pelkästään henkilöstön todettuihin sairauksiin ja fyysisen kuntoon liittyväksi toiminnaksi.
Tutkielman näkökulmassa korostuvat laaja-alainen työkyvyn käsite ja kuntoutujan tarpeet huomioivan kuntoutusprosessin hoitaminen. Toisaalta
tutkielmassa korostuvat myös varhaisen kuntoutustoiminnan merkitys työntekijän, työyhteisön ja työnantajan kannalta.
Paperityöntekijöiden vuosina 1997-5/2000 kertyneitä sairauspoissaoloja tutkittiin yhdessä paperityöntekijöiden kokemien työssä tapahtuneiden
muutosten ja psykososiaalisten voimavarojen kanssa.
Tutkimusaineistona on käytetty aineistoa, joka koostuu paperityöntekijöiden sairauspoissaolotilastosta ajalla 1997-5/2000 ja vuonna 2000
kerätystä kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimukseen vastasi 372 paperityöntekijää, vastausprosentti oli 44.Tutkimusmenetelminä käytettiin suoria
jakaumia, ristiintaulukointia ja regressioanalyysiä.
Työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitävän toiminnan toimintasuunnitelmista ja toimintakertomuksista tutkittiin sisällönanalyysillä yhtiön
varhaista kuntoutustoimintaa.
Tutkimuksen päätulokset olivat seuraavat: Paperityöntekijöiden sairauspoissaolot koostuivat tuki- ja liikuntaelinsairauksista, vammoista ja
myrkytyksistä, hengitystiesairauksista ja mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä. Tehtaan varhaiskuntoutuksella on vastattu edellä mainituista
sairauksista johtuvaan kuntoutustarpeeseen. Vuosien 1999-5/2000 sairauspoissaolojen vaihtelua voitiin selittää 15,2 % työntekijöiden kokemilla
psykososiaalisilla voimavaroilla. Varhaisella kuntoutustoiminnalla on pystytty vastaamaan kyselyaineistosta esille tulleeseen
kuntoutustarpeeseen.
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